




Уважаемый читатель!  
Перед Вами сборник статей участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Перспективы 
развития профессионального образования в социально-экономических 
условиях  современной России» инициаторами и организаторами которой 
выступили Региональный ресурсный центр развития профессионального 
образования Свердловской области, Ресурсный центр развития программ 
профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, 
предпрофильного и профильного обучения ГБОУ СПО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты», ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина» (кафедра социологии и социальных технологий управления). 
В сборнике представлены материалы по проблемам развития про-
фессионального образования в социально-экономических условиях совре-
менной России. Особое внимание в материалах сборника уделяется специ-
фике развития среднего профессионального образования; вопросам соци-
ального партнерства учреждений образования, государственных и коммер-
ческих предприятий, органов государственной и муниципальной власти; 
актуальным социальным проблемами современного российского общества.  
Достаточно широко географическое представительство участников 
конференции: это практически все города Свердловской области – Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Каменс-Уральский, Верхняя Салда, Ирбит, Ка-
мышлов и др., а так же Курган (Курганская область), Курск, Чита (Забай-
кальский край), Магнитогорск (Челябинская область), Тюмень (Тюменская 
область) Уфа (Республика Башкортостан), г. Кызыл (Республика Тыва) и 
ближнее зарубежье – Казахстан, г. Екибастуз (Павлодарская область) и г. Ка-
раганда (Карагандинская область) и автор из Италии. 
Стоит отметить, что интерес к вопросам развития среднего профес-
сионального образования проявили не только работники сферы – руково-
дители, представители администрация, преподавательский состав учрежде-
ний СПО, –  но и представители высших профессиональных учебных заведе-
ний, представители бизнеса, работодатели.  
Активность практиков и научного сообщества позволяет надеется, 
что данная инициатива – проведение конференции по вопросам профес-
сионального образования – станет традицией и перерастет в Конгресс ра-
ботников среднего профессионального образования. 
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